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　事例は築 5 年から築 150 年まで幅広く対象となっている。特に築 25-49 年の事例が多く
48 件であった。その他の年代については 10-20 件前後であった。リノベーションの時期は





築物が 84 事例と事例の半数以上で使用されている。木造と鉄骨造はほぼ等しく 50 件弱、





































特に住居施設は 59 事例と最も多く用途変更前後も大差はない。また、2009 年から 2014 年
9月の対象期間に関して、　住居施設の掲載数は2009年から2011年は一桁だったのに対し、
2012 年には 12 件、2013 年は 13 件、2014 年は 17 件であった。近年の住居施設の注目度が
高まっていることが窺える。
　用途変更で最も増加が多いのは文化施設で、前用途に関わらず多くの用途から変更が行
































































































































地域活性化 /復興 /拠点 /発信地 /交流の場 /拠り所 /活力を与える /地域貢献 /地域の魅力出し






















































蓄積、重ねられてきた物語 /ストーリー /場所、建物への思い /文脈 /愛着
多彩な人間模様 /記憶 /思い出を継承、表現 /今あるままに保存 /古さ /風化 /経年 /痕跡
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0-24年 25-49年 50-74年 75-99年 100-124年 125年-
三章  用途と構造別の傾向分析
■住居施設（全 51 事例、うち文化財 0事例）
（1）築年数















































0-24年 25-49年 50-74年 75-99年 100-124年 125年-
三章  用途と構造別の傾向分析
■業務施設（全 15 事例、うち文化財 0事例）
（1）築年数
















































































Ｗ ＲＣ Ｓ ＳＲＣ
　　　　
三章  用途と構造別の傾向分析
■教育施設（全 17 事例、うち文化財 3事例）
（1）築年数
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T.A 16.517.714.6 13.310.18.2 6.3 6.3 8.9 6.3 5.1 2.5 5.1 2.5 4.4 3.8 3.2 2.5
S
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改変Ⅰ
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0-24年 25-49年 50-74年 75-99年 100-124年 125年-
木造の築年数（件）　
三章  用途と構造別の傾向分析
■木造（全 46 事例、うち文化財 2事例）
（1）築年数
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1 2 86 10 7 1 3





















　（全 25 事例、うち文化財 1事例）
（1）築年数
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0
17
.6
0.
0
5.
9
0.
0
5.
9
0.
0
0.
0
金
属
特
徴
的
意
匠
装
飾
階
段
上
部
材
そ
の
他
木
材
2重
サ
ッ
シ
建
具
石
伝
統
的
壁
、瓦
照
明
タ
イ
ル
、
煉
瓦
維
持
素
材
、
質
感
平
面
、
立
体
時
の
形
式
建
物
全
体
構
成
吹
き
抜
け
空
間
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
設
備
高
い
階
高
、壁
の
少
な
さ
、広
さ
構
造
体
痕
跡
外
装
内
装
、
仕
上
げ
採
光
、
通
風
南
北
開
放
開
口
部
、建
具
、庇
ラ
イ
ン
素
材
0.
6
0.
6
5.
7
1.
9
1.
3
1.
3
0.
6
1.
3
0.
6
0.
6
3.
2
0.
6
0.
6
3.
8
2.
5
1.
9
1.
3
1.
3
0.
6
1.
3
0.
6
0.
6
2.
5
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
2.
2
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
4.
3
2.
1
2.
1
8.
3
2.
1
2.
1
2.
1
0.
0
2.
1
0.
0
2.
1
4.
2
0.
0
2.
1
6.
3
4.
2
4.
2
0.
0
2.
1
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
2.
1
0.
0
4.
0
16
.0
4.
0
0.
0
4.
0
4.
0
4.
0
4.
0
4.
0
16
.0
0.
0
4.
0
12
.0
4.
0
4.
0
0.
0
4.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
1.
2
0.
0
7.
1
2.
4
2.
4
1.
2
0.
0
1.
2
0.
0
1.
2
3.
6
1.
2
0.
0
6.
0
3.
6
3.
6
1.
2
2.
4
0.
0
1.
2
1.
2
1.
2
1.
2
0.
6
0.
6
5.
7
1.
9
1.
3
1.
3
0.
6
1.
3
0.
6
0.
6
3.
2
0.
6
0.
6
3.
8
2.
5
1.
9
1.
3
1.
3
0.
6
1.
3
0.
6
0.
6
2.
5
0.
0
0.
0
2.
0
0.
0
2.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
2.
0
2.
0
2.
0
2.
0
0.
0
0.
0
2.
0
2.
0
2.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
9.
8
4.
9
0.
0
2.
4
2.
4
2.
4
2.
4
0.
0
7.
3
2.
4
0.
0
4.
9
2.
4
0.
0
2.
4
2.
4
2.
4
2.
4
0.
0
0.
0
7.
3
5.
9
0.
0
17
.6
0.
0
5.
9
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
11
.8
5.
9
5.
9
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
5.
9
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
内
装
外
装
素
材
、部
材
周
辺
環
境
、風
景
,通
風
色
彩
詳
細
不
明
タ
イ
ル
、
煉
瓦
建
具
照
明
レ
リ
ー
フ
、柱
頭
小
屋
組
み
家
具
詳
細
不
明
周
辺
外
装
内
部
意
匠
性
、意
図
、空 間
性
タ
イ
ル
特
徴
的
な
屋
根
組
、梁
、
ブ
レ
ー
ス
材
色
彩
階
段
照
明
詳
細
不
明
素
材
復
元
保
存
全
体
(1
58
)
Ｗ
(4
6)
S(
48
)
SR
C(
25
)
RC
(8
3)
全
体
(1
58
)
住
居
（5
1）
業
務
（1
5）
文
化
（4
1）
教
育
（1
7）
3.
2
1.
3
7.
0
5.
1
6.
5
0.
0
13
.0
4.
3
0.
0
2.
1
2.
1
6.
3
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
1.
2
2.
4
1.
2
6.
0
3.
2
1.
3
7.
0
5.
1
0.
0
2.
0
9.
8
2.
0
0.
0
0.
0
6.
7
20
.0
2.
4
0.
0
4.
9
7.
3
0.
0
5.
9
0.
0
0.
0
転
用
煉
瓦
、
石
、瓦
ピ
ロ
テ
ィ空 間
廃
材
、
古
材
そ
の
他
事
例
の
築
年
数
、
構
造
、
用
途
、
動
機
Ｗ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
Ｒ
Ｃ
他
前
、現
在
後
効
率
的
動 機
不
明
20
14
広
島
マ
ツ
ダ
大
手
町
ビ
ル
○
業
務
複
合
○
20
14
東
京
大
学
工
学
部
３号
館
77
○
○
教
育
○
○
20
14
同
志
社
大
学
　良
心
館
○
○
教
育
○
○
20
14
不
動
前
ハ
ウ
ス
37
○
○
複
合
住
居
○
○
20
14
並
木
橋
の
連
続
居
53
○
住
居
○
20
14
シ
ェ
ア
プ
レ
イ
ス
東
神
奈
川
99
50
○
住
居
○
20
14
ｓｋ
ｙｒ
ｏｏ
ｍ
29
○
住
居
○
20
14
SI
 R
EF
O
RM
 1
25
○
住
居
○
20
14
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
Ｕ
Ｒ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　
フ
レ
ー
ル
西
経
堂
14
○
住
居
○
20
14
東
京
女
子
大
学
×
Ｕ
Ｒ
　洛
西
Ｎ
Ｔ団
地
30
○
住
居
○
20
14
慶
応
義
塾
大
学
日
吉
寄
宿
南
寮
74
○
住
居
○
○
20
14
ダ
イ
ビ
ル
本
館
86
○
○
住
居
○
20
14
え
ん
が
わ
オ
フ
ィス
80
○
住
居
業
務
○
20
14
O
NO
M
IC
HI
 U
2
70
○
○
工
業
商
業
○
○
20
14
躯
体
の
窓
-
○
住
居
○
20
14
気
仙
沼
小
学
校
区
留
守
家
庭
児
童
セ
ン
タ
ー
-
○
福
祉
○
構
造
用
途
掲
載
年
名
称
築
年
数
物
理
的
動
機
周
囲
創
出
的
動
機
環
境
的
動
機
地
域
象
徴
的
動
機
改
変
的
動
機
懐
古
的
基
準
起
源
尊
重
的
動
機
動
機
事
例
の
築
年
数
、
構
造
、
用
途
、
動
機
Ｗ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
Ｒ
Ｃ
他
前
、現
在
後
効
率
的
動 機
不
明
20
14
気
仙
沼
小
学
校
区
留
守
家
庭
児
童
セ
ン
タ
ー
-
○
福
祉
○
20
14
戸
畑
図
書
館
79
○
公
共
文
化
○
○
○
20
14
亀
甲
新
-
○
○
住
居
○
○
○
20
14
シ
ェ
ア
フ
ラ
ッ
ト馬
場
川
-
○
商
業
住
居
○
○
20
14
花
畑
団
地
27
号
棟
48
○
住
居
○
20
14
コ
ー
シ
ャ
ハ
イ
ム
千
歳
烏
山
住
棟
56
○
○
住
居
○
20
14
福
祉
楽
団
　地
域
ケ
ア
よ
し
か
わ
44
商
業
福
祉
○
20
14
千
駄
ヶ
谷
　緑
苑
ハ
ウ
ス
43
○
住
居
○
20
14
調
布
の
家
-
住
居
○
20
14
神
明
町
の
戸
建
て
52
○
住
居
○
20
14
は
じ
ま
り
の
美
術
館
12
0
○
工
業
文
化
○
○
20
14
ミラ
ノ
シ
カ
10
0
○
住
居
文
化
○
○
20
14
立
教
新
座
キ
ャ
ン
パ
ス
聖
パ
ウ
ロ
礼
拝
堂
48
○
○
文
化
○
20
13
か
ぜ
の
び
10
3
○
○
教
育
文
化
○
20
13
ニ
セ
コ
町
民
セ
ン
タ
ー
34
○
○
文
化
○
構
造
用
途
掲
載
年
名
称
築
年
数
物
理
的
動
機
周
囲
創
出
的
動
機
環
境
的
動
機
地
域
象
徴
的
動
機
改
変
的
動
機
懐
古
的
基
準
起
源
尊
重
的
動
機
動
機
事
例
の
築
年
数
、
構
造
、
用
途
、
動
機
Ｗ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
Ｒ
Ｃ
他
前
、現
在
後
効
率
的
動 機
不
明
20
13
高
志
の
国
文
学
館
33
○
○
公
共
文
化
○
20
13
東
京
芸
術
劇
場
21
○
○
文
化
○
○
20
13
M
UJ
I×
UR
団
地
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　
リ
バ
ー
サ
イ
ド
し
ろ
き
た
-
○
○
住
居
○
20
13
M
UJ
I×
UR
団
地
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　
リ
バ
ー
サ
イ
ド
新
千
里
西
町
-
○
○
住
居
○
20
13
大
阪
市
住
宅
供
給
公
社
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
賃
貸
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
22
○
住
居
○
20
13
泉
北
ほ
っ
と
け
な
い
ネ
ッ
トワ
ー
ク
　住
環
境
整
備
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
-
住
居
○
20
13
Ho
te
l&
Re
si
de
nc
e 
Ro
pp
on
gi
30
○
○
宿
泊
○
20
13
麻
布
十
番
の
集
合
住
宅
34
○
複
合
住
居
○
20
13
19
30
の
家
83
○
住
居
○
20
13
東
京
国
立
博
物
館
東
洋
館
41
○
文
化
○
○
○
20
13
ジ
ェ
ー
ム
ズ
邸
78
○
○
住
居
文
化
○
○
20
13
国
立
近
現
代
建
築
資
料
館
41
.2
8
○
○
公
共
○
20
13
東
京
大
学
生
産
技
術
研
究
所
　ア
ニ
ヴ
ァ
ー
サ
リ
ー
ホ
ー
ル
40
○
教
育
○
20
13
建
築
陶
器
の
は
じ
ま
り
館
-
○
工
業
文
化
○
20
13
沼
須
人
形
稽
古
場
　薪
水
書
窓
庵
80
○
住
居
文
化
○
改
変
的
動
機
懐
古
的
基
準
起
源
尊
重
的
動
機
動
機
物
理
的
動
機
周
囲
創
出
的
動
機
環
境
的
動
機
地
域
象
徴
的
動
機
構
造
用
途
掲
載
年
名
称
築
年
数
事
例
の
築
年
数
、
構
造
、
用
途
、
動
機
Ｗ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
Ｒ
Ｃ
他
前
、現
在
後
効
率
的
動 機
不
明
20
13
NE
W
LA
ND
-
○
工
業
複
合
○
20
13
GI
NZ
A 
KA
BU
KI
ZA
59
○
○
文
化
20
13
AN
DO
 M
US
EU
M
10
0
○
○
住
居
文
化
○
20
13
武
雄
市
図
書
館
-
文
化
○
20
13
灘
中
学
高
等
学
校
83
○
教
育
○
20
13
さ
くら
ア
パ
ー
トメ
ン
ト
38
○
住
居
○
○
20
13
光
第
1ビ
ル
38
○
○
業
務
○
20
13
中
里
三
丁
目
の
テ
ラ
ス
ハ
ウ
ス
-
住
居
○
20
13
市
原
湖
畔
美
術
館
17
○
文
化
○
○
○
○
20
13
ア
ー
ツ
前
橋
-
○
商
業
文
化
○
○
○
20
13
伊
吹
し
ま
づ
くり
ラ
ボ
-
工
業
文
化
○
○
20
13
豊
島
美
術
館
-
○
○
住
居
文
化
○
○
20
13
九
州
工
業
大
学
製
図
室
-
○
○
工
業
教
育
○
20
13
カ
モ
井
加
工
紙
第
二
製
造
工
場
倉
庫
-
○
工
業
○
○
○
20
13
若
鶴
大
正
蔵
90
○
工
業
教
育
○
改
変
的
動
機
懐
古
的
基
準
起
源
尊
重
的
動
機
動
機
物
理
的
動
機
周
囲
創
出
的
動
機
環
境
的
動
機
地
域
象
徴
的
動
機
構
造
用
途
掲
載
年
名
称
築
年
数
事
例
の
築
年
数
、
構
造
、
用
途
、
動
機
Ｗ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
Ｒ
Ｃ
他
前
、現
在
後
効
率
的
動 機
不
明
20
13
い
な
え
-
○
住
居
複
合
○
20
13
JR
神
田
万
世
橋
ビ
ル
＋
マ
ー
チ
エ
キ
ュ
ー
ト神
田
万
世
橋
70
○
○
文
化
商
業
○
20
13
お
ひ
さ
ま
え
ん
-
○
○
福
祉
○
20
13
散
田
の
家
43
○
住
居
○
○
20
13
ハ
モ
ニ
カ
横
丁
ミタ
カ
-
○
商
業
20
13
吉
祥
寺
は
ハ
モ
ニ
カ
横
丁
　エ
プ
ロ
ン
-
○
○
商
業
○
20
12
大
林
組
技
術
研
究
所
材
料
科
学
実
験
棟
28
○
業
務
教
育
○
○
20
12
観
月
橋
団
地
51
○
○
住
居
○
20
12
TH
E 
SH
AR
E
48
○
住
居
○
20
12
海
老
塚
の
段
差
28
住
居
○
20
12
木
賃
ア
パ
ー
ト(
木
賃
再
生
レ
シ
ピ
)R
ハ
イ
ム
43
○
住
居
○
20
12
木
賃
ア
パ
ー
ト(
木
賃
再
生
レ
シ
ピ
)あ
さ
ひ
ハ
イ
ツ
-
○
住
居
○
20
12
す
ご
ろ
くオ
フ
ィス
-
○
工
業
業
務
○
20
12
高
野
口
小
学
校
校
舎
-
○
○
教
育
○
○
○
20
12
PO
O
L‐
SI
DE
20
○
住
居
業
務
○
改
変
的
動
機
懐
古
的
基
準
起
源
尊
重
的
動
機
動
機
物
理
的
動
機
周
囲
創
出
的
動
機
環
境
的
動
機
地
域
象
徴
的
動
機
構
造
用
途
掲
載
年
名
称
築
年
数
事
例
の
築
年
数
、
構
造
、
用
途
、
動
機
Ｗ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
Ｒ
Ｃ
他
前
、現
在
後
効
率
的
動 機
不
明
20
12
千
代
田
区
立
日
比
谷
図
書
館
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
53
○
文
化
○
20
12
大
多
喜
町
役
場
50
○
○
公
共
○
○
20
12
ア
トリ
オ
と
ね
や
ま
保
育
園
40
福
祉
○
○
20
12
カ
モ
井
加
工
紙
第
三
撹
拌
工
場
資
料
館
-
○
工
業
複
合
○
20
12
木
屋
旅
館
10
1
○
宿
泊
○
○
20
12
東
京
都
美
術
館
35
○
○
文
化
●
○
○
20
12
TB
W
A/
HA
KU
HO
DO
 M
ED
IA
 A
RT
S 
LA
B
-
○
商
業
業
務
○
20
12
TH
E 
SP
AC
E（
R)
7
○
○
住
居
○
20
12
空
屋
町
屋
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
80
○
住
居
業
務
○
○
20
12
豊
崎
長
屋
-
○
住
居
○
○
○
20
12
う
め
こ
み
ち
50
○
住
居
○
○
20
12
JX
汐
見
台
ア
パ
ー
ト2
30
1号
棟
45
○
住
居
○
○
20
12
旧
澤
村
邸
-
住
居
文
化
○
20
12
立
教
大
学
本
館
-
煉
瓦
組
積
教
育
○
20
12
倉
敷
中
央
病
院
新
３棟
39
○
○
福
祉
○
改
変
的
動
機
懐
古
的
基
準
起
源
尊
重
的
動
機
動
機
物
理
的
動
機
周
囲
創
出
的
動
機
環
境
的
動
機
地
域
象
徴
的
動
機
構
造
用
途
掲
載
年
名
称
築
年
数
事
例
の
築
年
数
、
構
造
、
用
途
、
動
機
Ｗ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
Ｒ
Ｃ
他
前
、現
在
後
効
率
的
動 機
不
明
20
12
東
京
都
丸
の
内
駅
舎
93
○
○
○
鉄
骨
煉
瓦
公
共
複
合
○
20
12
ＴＯ
Ｒ
Ａ
ＹＡ
　Ｔ
Ｏ
Ｋ
ＹＯ
98
○
○
○
公
共
商
業
○
20
12
ＪＰ
タ
ワ
ー
78
○
○
商
業
複
合
○
○
20
12
東
京
大
学
伊
藤
国
際
学
術
研
究
セ
ン
タ
ー
96
○
○
○
工
業
業
務
○
20
12
東
京
大
学
法
学
部
3号
館
校
舎
83
○
○
教
育
○
○
20
12
江
東
区
庁
舎
37
○
○
公
共
○
20
12
五
島
美
術
館
50
○
文
化
○
○
20
12
み
ず
の
来
美
術
館
90
○
商
業
文
化
○
20
12
藁
工
ミュ
ー
ジ
ア
ム
-
○
工
業
文
化
○
20
12
鞆
の
津
ミュ
ー
ジ
ア
ム
15
0
○
工
業
○
○
20
12
尾
鷲
小
学
校
・尾
鷲
幼
稚
園
-
○
教
育
○
○
○
20
11
浜
松
サ
ー
ラ
29
○
○
複
合
○
20
11
33
31
　Ａ
ｒｔ
ｓ　
Ｃ
ｈｉ
ｙｏ
ｄａ
不
明
○
○
教
育
文
化
○
20
11
目
黒
の
テ
ラ
ス
ハ
ウ
ス
60
○
住
居
○
○
○
20
11
伊
予
市
立
翠
小
学
校
76
○
教
育
○
○
○
改
変
的
動
機
懐
古
的
基
準
起
源
尊
重
的
動
機
動
機
物
理
的
動
機
周
囲
創
出
的
動
機
環
境
的
動
機
地
域
象
徴
的
動
機
構
造
用
途
掲
載
年
名
称
築
年
数
事
例
の
築
年
数
、
構
造
、
用
途
、
動
機
Ｗ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
Ｒ
Ｃ
他
前
、現
在
後
効
率
的
動 機
不
明
20
11
大
森
ロ
ッ
ヂ
48
○
住
居
○
20
11
清
瀬
け
や
き
ホ
ー
ル
34
○
文
化
○
○
20
11
愛
農
学
園
農
業
高
等
学
校
本
館
46
○
教
育
○
○
20
11
Ａ
ｅｓ
ｏｐ
　Ａ
ｏｙ
ａｍ
ａ
-
商
業
業
務
○
20
11
日
東
薬
局
　C
en
to
 a
nn
i H
al
l
-
○
工
業
業
務
○
20
11
り
え
ん
と
多
摩
平
-
住
居
○
○
○
20
11
Ａ
Ｕ
Ｒ
Ａ
24
3多
摩
平
の
森
-
住
居
○
20
11
ＹＳ
　Ｂ
ＬＤ
．
40
○
○
業
務
住
居
○
20
11
世
田
谷
フ
ラ
ッ
ト
-
○
住
居
○
20
11
Ｃ
ａｓ
ａ　
Ｄ
ｏｕ
ｒａ
ｄａ
30
○
住
居
○
20
11
駒
沢
公
園
の
家
30
○
住
居
○
20
11
ル
ネ
ス
ホ
ー
ル
旧
日
銀
岡
山
支
店
44
○
業
務
文
化
20
11
東
北
大
学
方
平
キ
ャ
ン
パ
ス
　イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
教
育
研
究
棟
86
○
○
教
育
○
20
11
穂
積
製
材
所
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
-
○
工
業
○
○
20
11
神
功
内
宮
参
集
殿
42
○
○
○
文
化
○
改
変
的
動
機
懐
古
的
基
準
起
源
尊
重
的
動
機
動
機
物
理
的
動
機
周
囲
創
出
的
動
機
環
境
的
動
機
地
域
象
徴
的
動
機
構
造
用
途
掲
載
年
名
称
築
年
数
事
例
の
築
年
数
、
構
造
、
用
途
、
動
機
Ｗ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
Ｒ
Ｃ
他
前
、現
在
後
効
率
的
動 機
不
明
20
10
星
の
や
　京
都
10
0
○
宿
泊
○
20
10
YA
-C
HI
-Y
O
10
0.
12
○
工
業
20
10
BR
AS
S 
CL
IN
IC
-
業
務
○
20
10
IZ
U 
PH
O
TO
 M
US
EU
M
5
○
○
文
化
○
20
10
カ
ヤ
バ
珈
琲
93
○
商
業
○
○
○
20
10
す
る
と
こ
ろ
40
○
○
業
務
文
化
○
○
20
10
Sa
ku
ra
 fl
at
35
○
業
務
住
居
○
○
20
10
山
梨
市
庁
舎
37
.1
8
○
○
工
業
公
共
○
20
10
TA
SA
KI
銀
座
本
店
-
○
商
業
○
20
10
鶴
岡
ま
ち
な
か
キ
ネ
マ
77
○
○
公
共
文
化
○
20
10
平
城
京
跡
第
一
次
大
極
殿
正
殿
-
○
文
化
○
20
10
内
田
洋
行
　ユ
ビ
キ
タ
ス
協
創
広
場
CA
NV
AS
39
○
○
業
務
○
20
10
TA
BL
O
ID
-
○
○
工
業
業
務
○
○
20
10
KR
EI
20
○
業
務
○
20
10
土
佐
くろ
し
お
鉄
道
　中
村
駅
-
○
○
公
共
○
改
変
的
動
機
懐
古
的
基
準
起
源
尊
重
的
動
機
動
機
物
理
的
動
機
周
囲
創
出
的
動
機
環
境
的
動
機
地
域
象
徴
的
動
機
構
造
用
途
掲
載
年
名
称
築
年
数
事
例
の
築
年
数
、
構
造
、
用
途
、
動
機
Ｗ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
Ｒ
Ｃ
他
前
、現
在
後
効
率
的
動 機
不
明
20
10
東
京
工
業
大
学
す
ず
か
け
台
キ
ャ
ン
パ
ス
G3
棟
レ
トロ
フ
ィッ
ト
-
教
育
○
20
10
犬
島
　家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 
F邸
　F
-A
rt
 H
ou
se
-
○
複
合
文
化
○
20
10
犬
島
　家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 
I邸
 I-
Ar
t H
ou
se
-
○
住
居
文
化
○
20
10
石
川
県
政
記
館
　し
い
の
き
迎
賓
館
85
○
公
共
文
化
○
○
○
20
10
Ar
ch
ite
ct
ur
e 
Pl
an
et
 P
ro
je
ct
-
○
○
住
居
複
合
○
○
○
○
20
10
I F
in
d 
Ev
er
yt
hi
ng
40
○
住
居
複
合
○
20
10
シ
ャ
トー
・メ
ル
シ
ャ
ン
40
○
業
務
文
化
○
20
09
旧
善
通
寺
偕
行
社
＋
付
属
棟
10
1
○
文
化
○
20
09
松
田
平
田
設
計
本
社
ビ
ル
45
.2
4
○
業
務
20
09
フ
ラ
ン
ス
大
使
館
50
○
住
居
○
○
20
09
浜
田
山
の
集
合
住
宅
改
修
30
○
住
居
○
20
09
NO
W
HE
RE
 B
UT
 H
AY
AM
A
80
○
住
居
○
20
09
高
木
邸
10
0
○
住
居
○
○
20
09
東
北
大
学
百
周
年
記
念
会
館
　川
内
萩
ホ
ー
ル
47
○
○
○
文
化
○
20
09
奥
沢
の
家
25
○
○
住
居
○
改
変
的
動
機
懐
古
的
基
準
起
源
尊
重
的
動
機
動
機
物
理
的
動
機
周
囲
創
出
的
動
機
環
境
的
動
機
地
域
象
徴
的
動
機
構
造
用
途
掲
載
年
名
称
築
年
数
事
例
の
築
年
数
、
構
造
、
用
途
、
動
機
Ｗ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
Ｒ
Ｃ
他
前
、現
在
後
効
率
的
動 機
不
明
20
09
VE
RT
U 
GI
NZ
A
20
○
業
務
○
20
09
北
区
中
央
図
書
館
-
○
工
業
文
化
○
20
09
横
浜
国
立
大
学
　自
然
科
学
系
総
合
研
究
棟
Ⅱ
-
○
教
育
○
20
09
武
蔵
野
美
術
大
学
　4
号
館
44
○
○
教
育
○
○
○
20
09
高
島
平
団
地
2-
26
-4
号
-
○
住
居
○
20
09
丸
の
内
パ
ー
ク
ビ
ル
デ
ィン
グ
/三
菱
一
号
館
-
煉
瓦
造
業
務
文
化
○
○
○
20
09
裏
磐
梯
の
ホ
テ
ル
40
○
○
○
宿
泊
○
○
20
09
上
大
須
賀
の
家
-
○
住
居
○
改
変
的
動
機
懐
古
的
基
準
起
源
尊
重
的
動
機
動
機
物
理
的
動
機
周
囲
創
出
的
動
機
環
境
的
動
機
地
域
象
徴
的
動
機
構
造
用
途
掲
載
年
名
称
築
年
数
